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TheseobservationssuggestthatthedemanduncertaintytendsnottobesuHiciently 
hightogiverisetotheendogenousStackelberg-1ikebehaviouraslongasthedemand 
distributionissymmetricaroundElAI 
Inreality,however,whenanewproductisintroducedintothemarket,typicallythere 
isasmallprobabilitythattheproductbecomesamillionseller,andalargerprobability 
thatitbecomesnothingmorethanoneoflesssuccessfillproducts・Namely,atypicalprior
demanddistributionhasadistinctivelypositiveskewness． 
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Overall，theStackelberg-likebehaviourismorelikelytoarise 
distributionispositivelyskewed，thanwhenitissymmetric． 
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